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Saran – Les Montaubans, Les Pendus
Fouille préventive (2010)
Pascal Rieunier
1 Cette fouille archéologique réalisée de septembre à décembre 2010, est située sur la
commune de Saran, au lieu-dit  les Montaubans.  Elle a été divisée en trois zones de
fouille. En zone 1, le long de la départementale no 702, une voie orientée sud-est – nord-
ouest  et  plusieurs  fossés  bordiers  ont  été  découverts.  Cet  axe  de  circulation  est
empierré  au  sud-est.  Sa  présence  au  nord-ouest  n’est  indiquée  que  par  une  série
d’ornières. L’origine antique de la voie semble probable. Elle a dû perdurer pendant
tout  le  Moyen Âge,  et  peut-être  une  partie  de  la  période  moderne.  Il  s’agirait  de
l’ancienne  voie  Orléans-Chartres,  connue  sous  le  nom  de  Via  magna  de  Carnoto
Aurelianis (Soyer 1971).  Un petit bâtiment sur poteau, peut-être antique, a aussi été
découvert, le long de cette voie.
2 En  zone 2,  à  l’est  du  grand  fossé  bordier  de  la  voie,  un  cimetière  installé  sur  une
éminence  a  été  mis  au  jour.  Il  compte  56  sépultures  creusées  dans  le  sol  naturel,
presque  toutes  orientées  ouest-est  ou  sud-ouest – nord-est.  Certaines  ont  bénéficié
d’aménagements : des banquettes le long des bords et/ou des logettes céphaliques. Les
défunts  sont  presque  tous  disposés  sur  le  dos,  la  tête  à  l’ouest.  Une  grande
hétérogénéité dans la position
3 des membres supérieurs a été observée. Il est possible que certains défunts aient été
déposés  avec  une  enveloppe  souple  (linceul,  vêtement…).  Des  aménagements  en
matériaux périssables au sein de la sépulture ont pu être installés (coussin funéraire,
planches  en  bois  refermant  la  sépulture).  Aucun  mobilier  n’a  été  découvert.  Des
datations 14C, sur un échantillonnage de 17 sépultures, ont été réalisées. Les résultats
s’échelonnent de la fin du VIIIe s. au XIIIe s. La relation de ce cimetière avec un possible
habitat à proximité ne peut être assurée.
4 En zone 3,  onze fosses  de  stockage ont  été  sondées.  Une d’entre  elles  contenait  du
mobilier du premier âge du Fer. Notons la présence d’un petit four domestique excavé
subcirculaire, associé à un aménagement sur quatre poteaux pouvant avoir été installé
pour le protéger, et d’une cave ou cellier rectangulaire, équipée d’un escalier datant du
XIIIe s. Toutes ces structures sont déconnectées les unes des autres. L’absence presque
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